



病区药房药品说明书 701 份，对药品说明书中“孕妇及哺乳期妇女用药”项目下的标注情况进行统计分析。结果 共收集药品说明书 701 份，
统计结果，标注具体用药情况在妊娠期妇女中，27. 53%标注禁用，18. 40%标注慎用，5. 71%有 FDA妊娠分级，8. 13%有妊娠孕期分级，7. 99%在
妊娠期需权衡利弊，5. 42%在妊娠期可安全使用;标注具体用药情况在哺乳期妇女中，16. 12%标注禁用，12. 84%标注慎用，6. 28%在哺乳期需权





























从表 1 可看出，在妊娠期妇女中，27. 53%(193 /701)标注
禁用，18. 40%(129 /701)标注慎用，5. 71%(40 /701)有 FDA
妊娠分级，8. 13% (57 /701)有妊娠孕期分级，7. 99% (56 /
701)在妊娠期需权衡利弊，5. 42%(38 /701)在妊娠期可安全
使用;标注具体用药情况在哺乳期妇女中，16. 12%(113 /701)
标注禁用，12. 84%(90 /701)标注慎用，6. 28%(44 /701)在哺
乳期需权衡利弊，6. 99%(49 /701)在妊娠期可安全使用;在妊
娠期及哺乳期妇女中，有 11. 27%(79 /701)均显示尚不明确;




份数 所占比例 /% 份数 所占比例 /%
禁用 193 27. 53 113 16. 12
慎用 129 18. 40 90 12. 84
权衡利弊使用 56 7. 99 44 6. 28
在医生指导下使用 48 6. 85 45 6. 42
有 FDA妊娠分级 40 5. 71 0 0. 00
有孕期分期 57 8. 13 0 0. 00
可安全使用 38 5. 42 49 6. 99
尚不明确 79 11. 27 79 11. 27
未进行该项实验且
无可靠参考文献
52 7. 42 52 7. 42
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摘要:目的 通过分析用药咨询案例，提出持续改进意见，重塑药学实践，充分发挥药师作用。方法 回顾性分析 2016 年 1 月 ～ 2016 年 12 月
2560 例用药咨询案例，从咨询方式、咨询人群、咨询问题种类等方面进行总结。结果 现场咨询为主要方式，占比 98. 36%，电话咨询占比
1. 64%;患者及家属为咨询主体，占比 77. 89%%，其次是药师占比 20. 35%，医生咨询占比 1. 05%，护士咨询占比 0. 71%;药品基本内容咨询较












1. 1 资料 统计分析我院 2016 年 01 月 ～ 2016 年 12 月用药
咨询案例 2560 例。
1. 2 方法 从咨询方式、咨询人群、咨询问题种类等角度进
行分类总结，分析并提出持续改进意见。
2 结果
2. 1 用药咨询的方式 现场咨询是目前我院主要的咨询方
式，占比 98. 36%;其次是电话咨询，占比 1. 64%。
2. 2 用药咨询人群 患者及家属是我院目前用药咨询的主
体，占比 77. 89%;其次是药师，占比 20. 35%;医生咨询占比
1. 05%;护士咨询占比 0. 71%。




有药、是否医保等) 563 21. 99
药物作用机制及适应症 19 0. 74
用法用量 425 16. 60
漏服处理 11 0. 43
不良反应 176 6. 88
药品储存、效期 14 0. 55
注意事项 157 6. 13
特殊人群用药 101 3. 95
特殊剂型 88 3. 44
中、西药合用 475 18. 55
处方合理性 521 20. 35
其他(禁忌、相互作用) 10 0. 39
总计 2560 100
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